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PIETRO PARENZAN 
PUTILLA MONOPOLITANA n. sp . ,  GASTEROPODO 
(FAM. RPSSOIDAE) NUQVQ PER LA FAUNA PUGLIESE 
Ne1 saggio n. 1314 (febbr. 1977, profondita 40 m), trovai 
due esemplari di una Putilla di circa 1 mm, che, messa a con- 
fronto con le specie note per i mari europei, non trovo corri- 
spondenza per alcune caratteristiche ben distinte : tre sole 
spire, l’apicale piatta e depressa per cui la conchiglia appare 
superiormente tronca. La spira maggiore, a botticella, si apre 
con una bocca a goccia, alta poco piu della met& dFella spira 
stessa. Superficie liscia; a forte ingrandimento rivela un fre- 
gio spirale, come un’esile banda finissimamente e obliqua- 
mente striata. Nessuna traccia di ombelico. La bocca presenta 
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il lato eolumellare semplice, lievissimamente sinuoso ; labbro 
esterno sottile; la fauce lascia vedere, a forte ingrandimento, 
lievissime striolature sia assiali che spirali, da formare un f i -  
nissimo reticolo vitrleo, visibile solo attraverso la luce del mi- 
croscopio. Questa particolare forma, che, a titolo provvisorio 
(in attesa di trovare altri esemplari) indico col nome di Pu-  
tilla monopolitana, e stata raccolta a 40 m di profondita ne1 
mare di Monopoli (costa pugliese adriatica a sud di Bari, su 
fondale di fango ricco di detrito vegetale. Uno degli esemplari, 
molto delicati, e andato distrutto ne1 eorso dell’esame; uno 
e stato conservato (olotipo) e fa parte della collezione della 
Stazione di Biologia Marina di Porto Cesareo. 
DIAGNOSI : 
Conchiglia delicatissima, quasi trasparente, alta circa 
l,l, mm. Tre spire: la prima molto bassa, piatta e depressa, 
la terza qrande, a botticella. Superficie liscia, con uno o due 
fregi spirali. Ass’enza di ombellico. Fauoe grande, a goccia, 
labbro esterno sottile. 
Raccolta ne1 mare di Monopoli (Puglia, Adriatico) su fan- 
go alla profondita di 40 metri. 
Olotipo nella Collezione della Stazione di Biologia Mari- 
na di Porto Cesareo. 
Testa fragilissima, fere perlucida, alta m m .  1,l. 
Tres spirae: una demissa, plana et depressa, tertia magna et 
forma dolioli. Superficies levis, cum uno vel duobus orna- 
mentis in spiram convolutis. Umbilicus absens. Fauces ma-  
gnae, quibus guttae forma est; labrum externum tenue. 
Collecta in Monopolense mari (Puglia, Adriatico) e limo 
profundo 40 m. 
HOLOTYPUS in collectione Stationis Biologiae Marinae 
in Porto Cesareo. 
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